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МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ 
Використання робочого часу менеджерів відображає стан організації не тільки їх праці, а й виробництва, і управління. Тому показники, що 
характеризують ступінь раціональності використання робочого часу, можна розглядати як результатні, специфічні. Разом з тим для аналізу 
стану організації праці важливе значення має кількісна оцінка її по кожному елементу. З цією метою використовується система аналітичних 
показників. Більшість цих показників - загальні і для робітників, і для менеджерів. 
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Использование рабочего времени менеджеров отражает состояние организации не только их труда, но и производства и управления. 
Поэтому показатели, характеризующие степень рациональности использования рабочего времени, можно рассматривать как результатные, 
специфические. Вместе с тем для анализа состояния организации труда важное значение имеет количественная оценка ее по каждому  
элементу. С этой целью используется система аналитических показателей. Большинство этих показателей - общие и для рабочих, и для 
менеджеров. 
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LEVEL OF ORGANIZATION OF LABOR MANAGERS 
The use of working time managers reflects the state of the organization not only their work, but also production, and management. Therefore, indicators 
characterizing the degree of rational use of working time, can be considered as resultant, specific. However, for the analysis of the status of the 
organization of labor is important quantitative assessment of each element. For this purpose, a system of analytical indicators is used. Most of these 
indicators are common to both workers and managers. Project materials related to the organization of labor managers are included as an independent 
section in the project "Scientific Labor Organization and Production Management". In determining the list of these materials should be guided by the 
recommendations on the scientific organization of work, which are taken into account in the design. 
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До числа показників, специфічних для менеджерів 
або відрізняються за методами їх розрахунку від 
аналітичних показників для робітників, відносяться: 
коефіцієнт раціональності поділу праці та кооперації; 
коефіцієнт раціональності застосовуваних методів 
праці; коефіцієнт стану нормування праці менеджерів; 
коефіцієнт рівня розвитку бригадних норм організації 
праці; коефіцієнт творчої активності працівників. 
Кожен з цих показників в принципі визначається з 
наявності відповідних регламентів (затверджених 
систем, методів, норм і нормативів), з урахуванням 
якості цих регламентів і ступеня їх дотримання. 
Коефіцієнт раціональності поділу праці і 
кооперації менеджерів(Кр.к.) Для оцінки ступеня 
раціональності існуючої системи розподілу і 
кооперації праці слід, по-перше, встановити, якою 
мірою ця система зафіксована і регламентована 
відповідними документами (посадовими інструкціями 
і положеннями), по-друге, оцінити якість цих 
документів і , по-третє, перевірити, наскільки вони 
дотримуються в практиці. Виходячи з цього 
коефіцієнт (Кр.к.) може бути розрахований за такою 
формулою: 
 
де Сд - число менеджерів, які мають затверджені 
посадові інструкції (або посадові положення); Со - 
загальна кількість менеджерів підприємства або його 
підрозділу; Кд - коефіцієнт якості посадових 
інструкцій (положень), що оцінюється за ступенем 
повноти, чіткості і конкретності, що регламентуються 
їм посадових обов'язків, відповідальності і прав 
працівників, а також виходячи з вимог, передбачених 
типовими посадовими інструкціями (положеннями). 
Цей коефіцієнт розраховується наступним чином: 
 
 
де Пн - сумарна питома вага пунктів і параграфів 
посадових інструкцій (положень), які не відповідають 
зазначеним вимогам; 
Фн- питома вага невластивих працівників функцій 
в фонді робочого часу, який встановлюється шляхом 
фотографії або самофотографии (самонаблюдений) 
робочого часу. До невластивим відносяться ті функції, 
які не передбачені кваліфікаційного довідника. 
коефіцієнт раціональності застосовуваних 
методів праці (Кмт). Ступінь прогресивності процесів 
праці менеджерів може оцінюватися в залежності від 
забезпеченості працівників затвердженими 
процедурами, що фіксують зміст, послідовність, 
методи і засоби виконання, трудових операцій, від 
якості цих процедур і від стану їх впровадження, 
тобто наявності відхилень від них. Виходячи з цього 
коефіцієнт (Кмт) розраховується за формулою. 
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де Сп - число менеджерів, на яких поширюються, 
розроблені і затверджені процедури, Кп - коефіцієнт 
якості процедур, оцінюваний по мірі прогресивності 
передбачених ними методів і засобів виконання робіт 
з урахуванням типових функціонально процедурних 
довідників, а також передового досвіду підприємства 
розраховується наступним чином: 
 
де Рн - сумарна питома вага робіт (операцій) в 
існуючих процедурах, технологія виконання яких не 
відповідає зазначеним вимогам;  
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Рп - кількість робіт (операцій), фактично виконуються 
відповідно до затверджених процедур; Ро - загальна 
кількість робіт (операцій), на які поширюються 
розроблені і затверджені процедури. 
Коефіцієнт стану нормування праці 
менеджерів(Кнт). При оцінці стану нормування праці 
менеджерів слід враховувати забезпеченість їх 
нормативними матеріалами кожного виду, якість цих 
матеріалів і ступінь їх використання. Забезпеченість 
нормативними матеріалами і ступінь їх використання 
характеризують сферу нормування, а якість 
нормативних матеріалів - обгрунтованість і рівень 
напруженості застосовуваних норм в залежності від 
того, є вони експеріментнимі, статистичними або 
розрахунково-аналітичними. Виходячи з цього 
коефіцієнт (Кнт) може бути розрахований за 
формулою: 
 
де Сня, Снв, Сну - число менеджерів, на яких 
поширюються відповідно затверджені галузеві 
нормативи чисельності, норми часу і норми 
керованості; Соя, Сов, Coy - число менеджерів, на 
яких повинні бути розроблені і затверджені 
відповідно галузеві нормативи чисельності, норми 
часу і норми керованості; Кня, Кнв, Кну - коефіцієнти, 
що характеризують частку впливу нормативів 
чисельності норм часу і норм керованості 
(завантаження керівників) на загальну оцінку стану 
нормування праці менеджерів. З огляду на, що 
найбільш важливе значення для організації праці 
менеджерів мають норми часу, ці коефіцієнти можуть 
бути прийняті рівними відповідно: 0,15; 0,70; 0,15; 
Кн1, КН2, Кн3 - коефіцієнти, що характеризують 
якість застосовуваних нормативних матеріалів 
(відповідно нормативів чисельності, норм часу і норм 
керованості). Значення цих коефіцієнтів незалежно 
від виду нормативних матеріалів приймаються: при 
розробці їх експертним методом - 0,5, статистичним 
методом - 0,7 і розрахунково-аналітичним методом -
1,0. 
Коефіцієнт рівня розвитку бригадних форм 
організації праці(Кр.б). Рівень розвитку бригадної 
форми організації праці менеджерів може бути, 
визначений трьома групами показників: шириною 
захвату, прогресивністю і ефективністю. 
Ширина охоплення (О) визначається показниками: 
- фактичним охопленням менеджерів бригадним 
працею, тобто питомої чисельності менеджерів, які 
працюють в бригадах, в цій загальній чисельності 
(Оф); 
- плановим охопленням бригадним працею (Опл); 
- нормативним охопленням бригадним працею 
(Ом); 
 
 
 
Прогресивність (П) визначається показниками: 
- питомою вагою менеджерів, які працюють за 
єдиним поряд з оплатою праці за кінцевими 
результатами, в загальному, числі менеджерів, 
охоплених бригадним працею (П1); 
- питомою вагою менеджерів в складі бригад, які 
працюють за технічно обгрунтованими нормами або 
нормованим завданням (П2); 
- питомою вагою менеджерів, охоплених 
бригадним працею, колективний заробіток яких 
розподіляється за допомогою КТУ (П3); 
- питомою вагою бригад менеджерів, які працюють 
в умовах госпрозрахунку (П4), до їх загальної 
кількості; 
- робочі місця, яких організовані за типовими 
проектами і відповідають вимоги НОТ (П5); 
 
де П1ф, П2ф, ..., П5ф; П1н, П2н, ..., П5н - 
відповідно фактичні й нормативні значення 
показників. 
Оцінка ефективності бригадної форми організації і 
стимулювання праці визначається в умовах порядку 
насамперед збільшенням обсягу продукції (робіт) при 
тій же чисельності працівників або скорочення її або 
виконанням того ж обсягу при меншій чисельності і 
на основі цього значним зростанням продуктивності 
праці. 
Ефективність використання потенційних 
можливостей бригадного підряду (Енв) для зростання 
продуктивності праці може визначатися з 
урахуванням співвідношення фактичного приросту 
продуктивності праці (ΔПф) і максимально 
можливого (ΔПмах) (з урахуванням передового 
досвіду та найкращих результатів): 
Ен.в = ΔПф / ΔПмах 
Тоді комплексний показник рівня розвитку 
бригадних форм менеджерів може бути визначений за 
формулою 
Кр.б = О × П × Ен.в 
Коефіцієнт творчої активності працівників(Кта). 
Для оцінки творчої активності менеджерів слід 
виходити з наявності у них особистих творчих планів, 
що передбачають (як в рамках їх посадових обов'язків 
або планових завдань, так і в порядку особистої 
ініціативи) розробку і впровадження нових рішень або 
застосування відомих рішень на основі результатів 
відповідних досліджень, використання 
інформаційних джерел і передового досвіду. 
Необхідно також враховувати ступінь виконання 
особистих творчих планів. Виходячи з цього 
коефіцієнт (КТА) може бути розрахований за такою 
формулою: 
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де Ста - число працівників, що мають затверджені 
особисті творчі плани; Сот - загальне число 
працівників, які повинні мати затверджені особисті 
творчі плани; Рт - кількість рішень, прийнятих і 
реалізованих відповідно до особистих творчими 
планами; Ро - загальна кількість рішень, розробка і 
реалізація передбачених особистими творчими 
планами. 
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На основі даних вивчення існуючого рівня 
організації праці та аналізу витрат робочого часу 
розробляється план впровадження НОТ менеджерів, 
відповідно до якого проектуються заходи щодо 
подальшого вдосконалення організації їх праці. 
Порядок розробки плану впровадження НОТ 
загальний і для робітників і для менеджерів. Цей план 
входить складовою частиною в план економічного і 
соціального розвитку колективу. 
При розробці заходів НОТ менеджерів на діючих 
підприємствах, як і при проектуванні організації 
праці, для реконструйованих і знову споруджуваних 
підприємств, слід широко використовувати типові 
рішення. Проектні матеріали, які стосуються 
організації праці менеджерів, включаються у вигляді 
самостійного розділу до складу проекту «Наукова 
організація праці та управління виробництвом». При 
визначенні переліку зазначених матеріалів слід 
керуватися рекомендаціями з наукової організації 
праці, які враховуються при проектуванні. 
Розробка проекту НОТ менеджерів і окремих 
заходів в цій області покладається, як правило, на 
відділ організації праці та заробітної плати або 
лабораторію з наукової організації праці. При 
необхідності до цієї роботи залучаються галузеві 
інститути, центри НОТ і інші організації як на основі 
госпрозрахунку, так і за договорами про творчу 
співпрацю. Для більш успішного проведення роботи 
по впровадженню наукової організації праці 
менеджерів на підприємствах (в об'єднаннях) слід 
використовувати і діючі на громадських засадах 
общезаводские поради НОТ, в рамках яких доцільно 
створення рад НОТ по службам і підрозділам, а також, 
творчих бригад. До роботи по впровадженню НОТ 
залучаються первинні організації НОТ і суспільства 
раціоналізаторів, і винахідників. 
Показник оцінки ступеня впровадження заходів 
щодо НОТ (СВ.) Визначається за формулою: 
СВ. = (Кв * Ккач) * 100 
де Кв коефіцієнт, що характеризує впровадження 
заходів по НОТ; Ккач - коефіцієнт якості їх 
впровадження. 
Кв = МПВ / МП 
де МП - число планованих заходів; МПВ - число 
впроваджених заходів. 
Ккач = Кохв * Ккомпл  
де Кохв - коефіцієнт охоплення менеджерів 
заходами по НОТ; Ккомпл - коефіцієнт комплексності 
впровадження заходів по НОТ. 
Кохве = Чом / Ч 
де Ч - загальна чисельність менеджерів на 
підприємствах; 
Чом - чисельність менеджерів, охоплених 
заходами щодо НОТ. 
Розрахунок показника по підприємству, цеху 
(дільниці) або відділу: 
 
Ккомпл = (N1Y1 + N2Y2 + ... + NnYn) / (Nmax * 
y) 
 
де Nmax- максимальне число основних напрямків 
по НОТ (відповідно до статзвітності); Y - число 
підрозділів прийнятих в розрахунку. N1, N2, ..., Nn - 
число напрямків НОТ, за якими розроблені заходи; 
Y1, Y2, ..., Yn - число цехів, дільниць (відділів) у групі 
з урахуванням напрямків НОТ, за якими розроблені 
заходи. 
Відповідно до пропонованого показником 
найбільш високий ступінь впровадження заходів по 
НОТ може бути забезпечена за умови, коли всі 
розроблені заходи впроваджені, забезпечений повне 
охоплення менеджерів заходами по НОТ, здійснено 
комплексне впровадження заходів за всіма основними 
напрямками НОП менеджерів і найбільш повно 
використовуються відповідні рекомендації при їх 
впровадженні. 
Рівень виконання плану впровадження заходів 
щодо НОТ (Ув.п.) може бути розрахований за 
формулою 
 
Ув.п. = СВф / СВпл 
де СВф - фактичний ступінь впровадження заходів 
по НОТ; СВпл - планова ступінь впровадження 
заходів по НОТ. 
Розрахунки з визначення економічної 
ефективності заходів щодо НОТ менеджерів 
проводяться з метою: 
 визначення економії фінансових і трудових 
ресурсів і обліку зміни цих показників при 
плануванні; 
 визначення винагороди працівників за розробку 
і впровадження заходів щодо НОТ; 
 встановлення терміну окупності витрачених 
коштів на проведення заходів по НОТ менеджерів. 
Економія може бути, досягнута за рахунок 
поліпшення організації праці, більш широкого 
застосування оргтехніки, а також за рахунок зміни 
посадовий структури функціональних підрозділів 
підприємств. 
Економічна ефективність за рахунок 
впровадження заходів щодо НОТ менеджерів може 
бути визначена за такою формулою: 
 
Е = (Ев + Ед.с + Ет) - З 
 
де Е - економія, отримана за рахунок 
впровадження заходів щодо НОТ, грн .; Ев - економія, 
отримана за рахунок вивільнення працівників, грн .; 
Ед.с - економія, отримана за рахунок зміни посадовий 
структури, грн .; Ет - економія, отримана за рахунок 
більш раціонального використання оргтехніки, 
канцелярських та інших матеріалів, грн .; З-сума 
коштів, витрачених на заходи щодо НОТ, грн. 
ЗПЦЭ
п
iввысв

1
 
де ΣЦівисв - чисельність вивільнених працівників; 
ЗП - середньорічна зарплата в розрахунку на одного 
працівника. 
Ед.с. = Фе.д.-Фз.п. 
 
де Фе.д. - річний фонд зарплати менеджерів до 
перегляду посадовий структури; Фз.п - річний фонд 
зарплати менеджерів після перегляду посадовий 
структури. 
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де ΣС - вартість технічних засобів, канцелярських 
та інших матеріалів до проведення заходів по їх більш 
раціонального використання; ΣС1 - вартість технічних 
засобів, канцелярських та інших матеріалів після 
проведення заходів щодо більш раціонального їх 
використання. 
З = Зм + Зс + Зі + Зп, 
де: Зм - витрати на механізацію праці менеджерів, 
грн .; Зс - витрати на стимулювання працівників, грн; 
Зі - витрати на проведення дослідження, грн; Зп - інші 
витрати, грн. 
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